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Motto : 
 
“ Lakukan apa yang harus kau lakukan. Age quod agis!” 
“ I’m Not Trying to be the best, but I will be the best” 
                 “I’m Not Perfect, But I Always Try To Be An Excellent Guy” 
 
 
 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan buat : 
1. Allah Tritunggal Maha Kudus yang selalu menopangku 
2. Papa Mama tercinta serta kakak-kakak dan adikku yang selalu 
    mendukungku 
3. Semua keluarga, sahabat-sahabat tersayang serta teman-teman 
        seperjuangan yang terkasih dan dosen pembimbing saya yang 
terhormat Ibu M. J. Tyra, S.E., M.M. 
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